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Abstract The issue of pile deception in condominiums construction revealed by the mass media last October 
had a strong impact on society and the morals of the architectural world have been doubted. We extract the 
description of this matter from documentary records, such as articles from weblogs or newspapers, and create a 
database so that we can classify the opinions of professionals and consumers on this matter. Then we examine 
the way mass media has treated this matter, consumer interest, and public opinion. By doing so, we try to view 
this matter as a whole. In addition, we analyzed scandals in the architectural world after the Great-Hanshin-Awaji 
earthquakes to investigate the negative tendency of the architectural world, social reaction after it, and how society 
views the architectural world. In conclusion, we considered what the architectural world should be in the future.  
  Keywords: issues of pile deception in condominiums construction, Scandals, Compliance, Public Opinion,  
Architectural World 
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 また，基礎杭工事問題に関する記事数は 10 月 45
件，11月 41件，12月 22件，1月 8件，2月 9件，
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年 10 月に構造計算書偽装問題の発覚，2015 年 3 月
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・ 施工不良建築・ 既存不適格 物・ 設計の 備
社会
























会社とその親会社は 2015 年 10 月 20 日に都内で記
者会見し，謝罪した。施工会社が杭のデータ改ざん






 また，2014 年 9 月にマンションの手摺のズレを
管理組合が売り主に指摘したところ，東日本大震災
による影響との回答が得られた。また，管理組合は
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 阪神・淡路大震災は，発生から 20 年で国交省の
ホームページに特設サイトが作成された。10）また，
構造計算書偽装問題に関しては，その後を追う一般
市民向けの掲示板が立ち上がり，2016 年 5 月が最終


























































の責任｣，日本建築学会倫理委員会，2005年 9月.  
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